



















































































































































































土 谷 長 子130
２歳児クラス３歳児クラス
3:043:063:063:083:093:114:004:004:004:004:014:034:034:034:034:044:044:044:05
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○手をこすって洗う
○○○○○○○○○○○○○○○水道の蛇口をひねる
○○○○○○○○○○タオルや洋服をたたむ
○○○○○○○○ファスナーの開閉をする
○○はしを正しく持って使う
○○○○○○○○○○○○○○○○○雑巾でテー ブルや机を拭く
○ふきんを絞る
○○○○○○○ひもを結ぶ
○○○○○○○○○○○○○○○○物を包む
○○○○○○○○○○○○○○傘をつぼめる
○○○○○○○○○○○○○○○洗濯ばさみを使う
特記事項
２歳児クラス
2:082:092:112:113:003:003:023:03
○○○○○○○○手をこすって洗う
○○水道の蛇口をひねる
○○タオルや洋服をたたむ
ファスナーの開閉をする
はしを正しく持って使う
○○○○○雑巾でテー ブルや机を拭く
○ふきんを絞る
ひもを結ぶ
○○物を包む
○傘をつぼめる
○○○○○○○○洗濯ばさみを使う
特記事項
表１‐３
